





















【キーワード】 オノマトペ 擬音語 擬態語  
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「ピーポーピーポーが来た」 救急車が来た 
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 おしゃれキラリ ひらめきヒントがギュッ（主婦と生活社雑誌） 


























 ガーン がっかりしている様子（講談社少女漫画） 
 ボーッ 放心している様子（講談社少女漫画） 
 ドキドキハラハラ 緊張している様子（講談社少女漫画） 
 キュンキュン ときめいている様子（講談社少女漫画）  
 バッバッ 物を速やかに動かす音（講談社少女漫画） 
 カリカリカリカリ 書く音（講談社少女漫画） 
 クスクス 笑う音（講談社少女漫画） 
 パパーブウウー 車のクラクションの音（講談社少女漫画） 
 プルルルプルルルプルルル 電話の音（講談社少女漫画） 
 モゾモゾ 体を動かす様子（講談社少女漫画） 
 ヘロヘロー 気分が悪い様子（講談社少女漫画） 
 ドヤドヤ 多くの人がやってくる様子（講談社少女漫画） 
 ズズウ うどんをすする音 （講談社少女漫画） 
 ゴホゴホゲホッ せきをする音（講談社少年漫画） 
 スタスタ 走り去る様子（講談社少年漫画） 
 ジーコジーコ 機械仕掛けの物が作動する音（講談社少年漫画） 
 ルンルン 浮かれている様子（講談社少年漫画） 
 ジャーン 突然現れる様子 （講談社少年漫画） 
 ゴゴゴゴ 火が勢いよく燃える様子（講談社少年漫画） 
 ギクッ 驚き狼狽する様子（講談社少年漫画） 
 カシャカシャ カメラのシャッター音（講談社少年漫画） 
 ウウウー サイレンの音（講談社少年漫画） 
 ガラガッシャーン 物がこぼれ落ちる音（講談社少年漫画） 
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